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LA PRODUCCION DE SEMILLA GENETICA DE FRIJOL. 
Porfirio Masaya S. 
t. INTRODUCCION. 
Uno de los pasos mas importantes en los procesos de 
mejoramiento de frijol es el mantenimiento y distribucibn de 
semilla de las variedades liberadas. Para la liberación de 
nuevas variedades cada institución o empresa de semillas 
tiene su propio sistema de regulaciones, por lo que no 
entraremos en detalles sobre dichos procedimientos. Una vez 
que una variedad ha sido nombrada y liberada, es 
responsabilidad del mejorador mantener la variedad. En el 
caso de una variedad desarrollada como una linea pura, no 
hay mucha dificultad en describir la variedad y mantener el 
tipo de planta deseado. La mayorla de las variedades 
utilizadas en los paises centroamericanos conservan un grado 
de heterogeneidad, por ser desarrolladas a partir de 
selecciones masales en las ultimas etapas del proceso de 
mejoramiento. En tales casos el mantenimiento de la 
,¡ariedad, debe conservar el tipo original de la variedad, 
pero conservando la heterogeneidad original. 
La produccibn de semilla genetica no presenta problemas muy 
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｳｾ＠ si se toman cuidados aprop1ados. Cada 
mejorador desarrolla con el tiempo una modificación de un 
método basico. Debemos recordar brevemente las 
caracterlsticas basicas de las semillas.· Todos los cuidados 
que se toman, tienen comá objetivo, producir semilla de 
ｾＲＶ＠
2. CALIDAD DE LA SEMILLA. 
Se conocen tres componentes de la calidad de la semilla. 
a. Pureza. 
La pureza de la semilla se refiere a que un lote de semillas 
debe contener dnicamente las pertenecientes a la variedad de 
que trate, no tolerM>dose, semillas de otras variedades, o 
de otras especies. Existen diferentes grados de tolerancia 
para la ocurrencia de semillas ･ｸｴｲｾ｡ｳ＠ en un lote de 
semillas, dependiendo de la categoria de semilla. En la 
semilla genética, la tolerancia es cero, es decir, no deben 
existir semillas de otras variedades o especies. 
b. Vigor. 
Las condiciones de crecimiento de la planta madre, 
especialmente durante la etapa reproductiva, afectan el 
vigor de una semilla. Una semilla vigorosa, debe germinar 
r-ápidamente, emerger- sin pr-oblemas y pr-oducir- una plantita 
vigorosa, de tamaho nor-mal, con hojas que se despliegan y 
expanden r-apidamente. Las plantas debiles, muestr-an retr-aso 
en 1 a expansi en de hojas, tallos delgados y susceptibilidad 
extr-ema a cualquier- condiciOn de estr-es. Deben evitarse los 
extr-emos de sequedad o anegamiento, las temperatur-as muy 
altas o muy fr-ias dur-ante el tiempo en que la planta forma 
1 as vainas ·y 1 as semi 11 as. Asl mismo debe . evitarse el 
secamiento violento.de las semillas después de la madur-ez 
fisiológica, pues en tal caso se puede desarrollar- una 
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cubierta dura, impermeable al agua y gases, que retrasa y 
dificulta la germinacibn. 
c. Sanidad. 
Una semilla sana no debe llevar propagulos de agentes 
patógenos sobre o dentro de la misma. Esto es importante, 
pues existen varias enfermedades importantes que se pueden 
transmitir a través de !asemilla. Entre las m'a notorias 
podemos mencionar, la antracnosis del frijol, la mancha de 
ascochyta, la bacteriosis comUn, el aNublo de halo y el 
mosaico c:omUn. La semilla genetica debe ser producida en 
terrenos libres de residuos de plantas de frijol, bajo riego 
durante las épocas secas. 
Para el mantenimiento de una variedad de frijol, que 
conserva cierta homogeneidad, se puede proceder de la manera 
siguiente: 
Paso 1. 
Durante la epoca mas importante de produccibn, y en una 
localidad representativa de las zonas de adaptacibn de la 
variedad, se siembra un lote de reselección de-la variedad. 
Se procede ·a hacer varios cientos o mejor aón, unos pocos 
miles de .selecciones individuales tomando en cuenta las 
caracteristic:as. mas importantes de la variedad. 
caracteristicas morfolbgicas que se pueden 
ｶｩｳｵ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ en forma rapida son: color de tallo, 
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Algunas 
detectar 
c_ol or de 
hipocotilo, color de flor, color y forma de vaina, 
arquitectura de la planta; color-, for·ma y tamal'lo de la 
semilla, dias a floración, dias a madurez, reacción a las 
principales enfermedades. Se debe dar preferencia a las 
caracterlsticas que no son afectadas por el medio ambiente. 
Los colores de tallo, flores, semillas y vainas <a la 
madurez fisiológica) son los mas estables. Las 
caracteristicas como altura de planta, habito de 
crecimiento, longitud de entrenudos, namero de nudos, son 
muy variables entre épocas, ｾｯｳＬ＠ o localidades, por lo que 
su utilidad es limitada. 
Paso 2. 
Es aconsejable, separar la semilla de cada planta, para 
generar progenies que se siembran en la siguiente epoca 
apropiada, para visualizar caracteristicas que son mejor 
apreciadas en surcos completos que en plantas individuales. 
Caracteres como arquitectura, ancho y altura de copa, 
floración y madurez, se aprecian mejor en dicha forma. En 
esta etapa se deben descartar todas las progenies que se 
sospeche que no se conforman con el tipo de planta, ti pico 
de la variedad. La semilla de los surcos conservados se 
cosecha en masa, formando la base de semilla genetica. Esta 
semilla se puede incrementar si se desea. 
4. RECOI'IENDACIDNES FINALES. 
Finalmente, es necesario insistir.en que la produccibn. de 
semilla genética es re,;;ponsabilidad del mejorador o programa 
• 
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de mejot-amiento. La calidad de semilla genética, es crucial 
porque de ello depende el éxito que el esquema total de 
producción de semilla tenga en total. Las tolerancias, para 
pureza, vigor y sanidad deben ser estrictas. de hecho las 
mAs estrictas. Este proceso debe hacerse en forma continua, 
repitiendose la entrega de semilla cada 3 o 4 ｡ｾｯｳＮ＠
cm1PLEt1ENTACIDN POR: JULIO CESAR I'IOLINA. 
Los nucleos de semilla ｧ･ｮｾｴｩ｣｡＠ de los materiales avanzados, 
se multiplican cada vez que se van a establecer ensayos en 
diferentes localidades y a la vez se aprovecha esta multipli-
cacibn para garantizar la uniformidad de la variedad en cuanto a 
sus caracteristicas varietales-
En Nicaragua el metodo utilizado para producir semilla 
geneti ca es el de prueba de progeroies, se hacen selec:c.iones 
individuales en un lote de semilla basica, 
planta por surco. 
y estas se siembran 
Al momento de la cosecha se eliminan las progenies que se 
apartan de las caracteristicas de la variedad y el resto se 
mezcla formando un compuesto masal dejando un remanente de cada 
progenie para producir semilla genética en otra oportunidad. 
El enlace con extensión se hace a través de las parcelas de 
prueba, se entrega semilla de buena calidad para establecer las 
parcelas de'prueba, en las cuales se realizan dias de campo-
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D ISCUS ION POR: ARI1ANDO I'IONTERROSO. 
El ｭ｡ｮｴ･ｮ･ｾ＠ un flujo continuo de semilla genética es ｰ｡ｾｴ･＠
de la ｬ｡｢ｯｾ＠ del ｭ･ｪｯｾ｡､ｯｾＮ＠
ｄ･ｮｴｾｯ＠ de los ｦ｡｣ｴｯｾ･ｳ＠ ｭｾｳ＠ ｩｭｰｯｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠ en la ｰｾｯ､ｵ｣｣ｩ｢ｮ＠ de 
semilla ･ｳｴｾ＠ la CALIDAD de la misma, eso implica semilla de buen 
ｶｩｧｯｾＬ＠ alta sanidad y buena ｰｵｾ･ｺ｡＠ genetica. 
Una falla coman en la ｰｾｯ､ｵ｣｣ｩ￳ｮ＠ de semilla se debe a que 
los ｳ･ｭｩｬｬ｡ｾｩｳｴ｡ｳ＠ no le ponen mucho ｩｮｴ･ｾ￩ｳ＠ a la sanidad de la 
semilla. 
La semilla se debe ｰｾｯ､ｵ｣ｩｾ＠ ｯｰｯｾｴｵｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ y con ｾ･ｧｵｬ｡ｾｩ､｡､＠
ｰ｡ｾ｡＠ ･ｶｩｴ｡ｾ＠ escasez. 
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